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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICiÓN
StAOR: La ley de 29 de iunio de 1918, por la que se esta-
blecieron 111 Basa para la nor¡anización del Ej~rcito, esta-
bleció en la aqunda de btaI una nueva división territorial, a
la cual pr:ecisa lupeditar cuotos servidos ten¡an relación con
la Admaniatración rc¡ional. entre los cualea filluran los que
es~ a car¡O de la. Coma~danciu de Ingenieros, cuyu de-
marcacionea fueron determanadu, por real decreto de 2 de no-
viembre de 1904, con lujeción ala divllión territorial por el
mlamo catablecida, y adaptadu con poaterioridad a 115 deri-
vadas de la creaciÓn hecha, J)or otro de 17 de enero de 1907,
de la octava rqt~n militar. Para atender de momento a esa
necaidad, le Introdujeron en dichu demarcaciones con ca-
ricter provisional, por real ordelf circular de 27 de Ilollo
de 1918,'" moditlcadonea meramente Indlapcnaablc:a para
que d «rvk:io DO lufricra entorpecimientos ni retrllOl, de
otra manera incvilables, pero a reserva de prOlClUir los estu·
diol aecellrios plfa UClar a fijar de una maaera definitiva di·
chu demarcadones, tcnlendo ademil en cuenta que con arre·110 a lo establecido en el apartado 11I) de la tercera de lal 8a-
sca conteni4al en la ley de refetencll, ban de or¡anlzarle 115
baaea navales de Odiz, Catttaena J el ferrol.
Sometido el uunto a CXIIQen del tatadO Mayor Central del
Ej~rcito, tate emitió, en 22 de enero 61timo, luminoso y acer-
tado informe, que ba IUYido de lUla • tódoa 101 catudios
poateriores. que ban tenido por reauJtado Wl pro~o de
demarcadona definitivu para laa citadu eomalKlanaas.
Al~o tiempo que se bltda ate taladio, '1 concertada-
mente c6a ~l, se ban realizado otros con el objeto de dar a
dicbu CMnudlincias una or¡lIIización l*6ca, que evite aJgu-
DOS inconvenientes que en la práctica tIC bao observado, es-
pec:ialmente por lo que tIC refiere a la ejcc:ue:i6n de obras de
importaoda en IocaHcladca aIqadaa de SUl e:abecau.
r........tc, como al illlplantltle ... aueYlll dema CIclones
precisa que a1Iún personal cambie de raidmcia, se ha teaido
en cueuta, coa objeto de no perjudicarle, d csplritu que ha
iDlpirado d real dccnto, sobre provisión de destinos, de 21
de 6JQmo.
T: le» trabajoI meacionados ban dado por fruto d
siguiente proyecto de decreto que d Ministro que subecribe,
pmwneate autorizado por d Consejo de Ministros, tiene la
hoara de l()IDder a la aprobadóa de Vuestra AbJcstad.
Madrid 23 de lIOIlO de 1m.
- 5EAGR:
A L R. P. de V. M., I r
W. MAalaiALAIl y M~
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo COD Mi
Consejo de Mi"istros y en armoDIa con la nutva división te-
rritorial establ~cida en la 8ase segunda de la Ley de vciDtinue-
ve d.. junio de mil novecientos diez y ocho,
Venia en decretar lo sl¡uiente:
Articulo 1.° A cada una de 115 Bases Navales de Cádiz,
Cartagcna y Perrol gue precept1\a el apartado m) de la
8ase tercera de dicha Ley, estará afecta una Comandancia de
lngcnier~cu~ or¡anizacion, funcionamiento y circuuc:rip-
ciones temtonales se fijarán oportunamente por el Miaisterio
de la Guerra.
Art. 2.0 El territorio de la Península tIC conslderari divi-
dido en tu Comandanciu de Incenieros que se indican en el
adjunto estado, con las demarcaciones que en el mismo tIC
detallan. Para .tender al servicio de los edificio. en que se
hall.n catablecidu las dependenciu de la Admini.tradón
Centrll, funcionará una Col'llllldanda exenta en la forma 'Y
condidonca determinadu por el Miniltcrio de la Guerra.
Art. 3.- Las cabeceras de 115 Comandancias de lneenlero.
de L&lda, Jaca y Gijón, puarán respectivamente a Tarrllona,
Huaca y león, rcaidericia de los cuarteles ¡enerales de 1u
correspondlentCl divisiones. !!Ito. truJados, que se baré a
medida que en lIS pobladonea61timamente ataau se dlspon-
la de los elementos y localCl afectos al servido del ramo de
Guerra, necesarlol para ello, seré propueltos por lo. Capi-
ta.ca ¡eneralu de ... respectivas rqtOnes, IICtorados por
los COmandanta ¡eneralu de Incenleroe de 1.. mllmu. l¡ual
criterio tIC obllCrvarA por lo que rcapecta ala Coinandancia de
Incenlcros de a.dad-Rodrl¡o, cuya cabe"ra habrA de ins-
talane en Salamanca. Una vez realizado cada uno de utos
traslados, la Comandancia corrapondieate tomlli la dtJIomi-
nación de la localidacl ca que tu capitalidlld quede atabledda.
Art. 4 o Cuando fuera de la alpitalidad alipada a deter-
minada ComanclaDcia bayan de rearl~ en una o .riu pla-
%JI o localidades obras o servicios de ImportlDo., podI'ú
establecerse en elJ.;, coa car'cter permanente, dalaCalllentos
conltituídos por uno o mú jdu u oficiala y d ~nal del
material que sea necesario pero IÍn 'fue en~ caso
pUl"t1an formar parte de ellos los In¡cnacros ••tc! J
del Detall, los cuales babré de residir predsa~ ca Iu
cabeceras de las Comandanc:iu; bien entendidO,que taJa,
cafios babriD de ser desempeñados precisameaut..~In. dos
IngCl'icros con destiao en la Comandancia que ICIID mú ca-
racterizados por la empleo o aoti¡iledad. •
DISPOSIOONa TRANSITORIAS
Primera. No obstante Jo dispuesto en el artfc:uJo curto, si
como coaseeuencia dd CltabICCUDiento de las DueYlIS demár-
caciones quedara el acpado jde de aJ¡ana Comaadaada
fucra de la c:üccera de fa misma, podri continuar ea tu __
haaI raiden.ia basb que IldeDda a obtqa, COD U'feIIo •
Iu diIpOIidoaa rqiameatariu,~ datiIto¡ en CIIJO caso, d
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que le substituya deberi, desde luego, instalarse en dicba ca-
becera.
Segunda. Al trasladarse as cabeceras de las Comandan-
cias que bayan de cambiar de residencia, a las localidades en
que bayan de tenerla definitiva, se aplicará al personal afecto a
las mismas lo dispuesto en el articulo quince del real decreto
de veintiuno del mes de mayo último! para el caso de que al-
guna unidad o cuerpo cambie de poolaci6n.
Dado ea Santander a veinticuatro de ¡¡¡osto de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
1!1 MIaIItro de la O.rra,
l.UI5 MAlUCHALAIl y MONRlAL
Estado que se cita
Distribución de t.. Comandaad.. de IdI.nlero.
de la PenfuulL
-Vengo en disponer que el Oeneral de bri2ada, en situación
de primera reserva, D. Jo~ Cort& Oomfnguez, pase a la de
segunda reserva por baber cumplido, el día diez y ocho del
corriente mes, la edad que determina la ley de veintinueve dejunio de mil novecientos diez y ocbo.
Dado en Santander a veinticuatro de agosto de mil nove-
cientos veinte.
AlfONSO
1!1 Minl.lro de la Ouura,
Lw MAJUatALAA y MQNREAI.:
Vengo en disponer que el Oeneral de brigada, en situaci6n
de primera reserva, D. Antonio Piquer Medel, pase a la de
segunda reserva por baber cumplido, el día diez y nueve del
corriente mes, la~ad que determina la ley de vemtinueve de
junio de mil novecientos diez 1 ocbo.
Dado en Santander a veinticuatro de agosto de mil nove-
cientos veinte.
;JO
~
g CollwuSaacJas.
lO
.
TurltOrlo que compmsden. ALfONSO
1!1 MIII1Itro de la Oacrr..
LUIS MAJucHALAR y MoRRLU.
~Madrid ••••. Madrid Ysu provincia.a Toledo.•...• ProvinCIas de Toledo y Cuenca.. Badajoz••.•• ldem de Ba~ajoz, Ciudad Real y Ja~n.Sevilla •••.•. ldem de Sevllla y Huelva.
La provincia de Cádiz, excepto la demar-
caci6n de la Base naval. Los t~rminos
IAlgeciras ••. municipales de Ronda, Arriate, Monte-jaque, Benaojan, Oimena, Cortb y Oau-
2 a dn} perteneCIentes a la de Málaga.Provmcia de Oranada y todos los t~rm¡nos
h. municipal. s de la de Málaga, excepto l· s
¡vranada.. • • • anteriormente indicados pertenecientes
a la Comandancia de Aleeciras.
Córdoba. ••• Provincia de! Córdoba.
CAdiz. . • • • •• Demarcaci6n de la Base naval.
~VaIencia •••• Provincills de VaIerida y Albacete.lldem de Alicante, Almena y Murcia, menos3.1' Alicante..... la demarcación de la Base naval de Car-I tl¡ena.
\Clrtagena .•• Demarcación de la Base Naval.
lBarcelona •• Provincia de Barcelona.4.1' Oerona ••••• Idem de Oe~onaUrida . • •• •• ldem de Urlda y Tarragona.
~Idem de Zaragoza, menos el partido judl-Zaragoza ••• cial de SosIdem de Castellón de la Plana y Teruel.
s.a ~aca ••.••..• Idem de Huesca y partido judIcial de Sos,
de la de Zaragoza.
Ouadalajara. Idem de Ouad lajara y Soria.
Burgos •• .. Idem de Burgos y Palencia.
Bilbao. • . . . ldem de Vizcaya y Santander.
6.1' San Sebastián ldem d~ Ouipózcoa y Alava.
Pamplona. .. Idem de Navarra y Logroño.
Valladolid . Idem de Valladolid y Zamor•.
Ciudad Ro-
7.1' ,jiri¡o ••• Idem de Salam~nca y ~ceres.
{IIb~·ia ...•. Idl:m de SegoVla y AVlla.
- lldem de la Coruña, excepto la demar-
_ caci6n de la Base Naval de Perrol y los
Coruna •• ••• t~rminos municipales de Padrón, Noya
y Muros. Provincia dr Lugo.
lldem de Pontevedra y Orense y los t~rmi-8.1' ~igo........ nos municipales de Padrón, Noya y Mu-ros, pertenecientes a la de la Coruña.
0ij6a ....... ,Provincias de Asturias y León.
fcrrol •••.• _ Demarcación de la Base Naval.
Santander, 24 de agosto de 1920.-Aprobado por S. M.-
Luis MaricbaIar YMonreaI.
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. i) ba tenido a blea disponer
que el teniente coronel de E.tado Mayor O Luis OUZnWl de
Vllloria '1 Avarf., cese en el cariO de ayudante de campo
~~~ .
De real ordcalo dfao a V. !. para.a conocimiento '1 tf~
tOl conal¡afentCl. DfOl parde a V. e. mncbOl aloa. MadrId
26 de qOlto de 1920. •
V~ DE EzA
Sellor C.pltAD lentral de Ja cuarta rc¡l6a.
Sctlor Interventor dYil de Ouerra '1 MarIna '/ de. Protectorado
en Mamaecoa. .
Excmo. Sr: 1!1 Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien dl.poner
que el teniente coronel de fstado "'ayor O. R.fael Rodrl¡uez
y Rarnhz. cese en el carI(o de a)'Uja"le de campo del Oeae-
ral de división D. M.nllel de A¡ar y Cínct1negul, te¡UDdo jefe
de ese Estado Mayor Central.
De real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento J cfee-
tOl consiguientes. Dio. parde a V. I!. muchos aftOL Ma-
drid 20 de qOlto de 1920.
VIZCONDE MEzA'
Sdor Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcítq. ,
Seilorca Capiün Keneral de l. prim~ra regi6n e Interventor
dvil de Ouerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Estado Mayor D. Enrique
Tudela BonelJ, cese en el cargo de ayudante de cam-
po del General de brigada D. Remigio Garc(a Ca-
brera. Jefe de Estado Mayor de esa Capitanfa gene-
ral.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos coraiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 26 de agosto de 1920.
VlZCONDf, DE EzA
Señor Capilln general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relacidn nlun. 1 que u tUa
Cluíficadón del persooal de interpretes de trabe con arrearo
a la conceptuacIón obtenida ea los cúmena de! plimer
¡rupo, ae¡úa aetas del Tribuaal. (Base 13,- de la real orden
circular de 21 de fcbrero de 1920, D. O. núm. 42).
Int~rprete. de ceatro
NOMBRES
5,03
5.00
4,"2
4,90
4.88
4,88
4,83
4.80
4,76
4,75
4.74
4,72
4,70
4,06
4,60
4,60
4.44
4.44
4,40
4,23
4,23
7.00
6,66
6.50
6,42
b,41
6,33
6,'J.7
6,23
6,22
6.19
6,17
6,17
6,02
6.00
5,88
S,1S8
~,74
S,73
S,72
S,70
S,60
'S,S9
S,SS
~,~)1
5,33
5,30
S,~4
~,22
5,17'
5,10
Necociado de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
Circtl..... Excmo. Sr.: Existiendo una vaeante de
comandante en la Subinspección de tropas y Asuntos
indfgenas de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer lIe anuncie el correspondiente concurso,
para que en el plazo de diez dfas, a contar desde
esta fecha, puedan solicitarla los del referido em·
pleo de Estado Mayor, Infanterla, Caballerfa, Arti·
Herfa e Ingenieros que lo deseen, los cuales remiti-
rán sus instancias al Alto Comisario, quien formula-
rA a este Departamento la oportuna propuesta para
su resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid Z6 de agosto de 1920.
VfZCONDE DE EzA
Sel\o~ ..
~
•
INTERPRETES
Circular. Excmo. Sr.: Com., resultado de 101 eúmeaes
verificadOl ea la Atta Cominrfa de flpaaa en Marruecos, di.-
pueltos por real orden de 17 de abril último p. O. núm. 87),
para elalinear .1 personal que prata el terVicio de idt~rprete'
de trabe ea la diltiatal unidades y ceatrol dd e¡~ldto.el Ref
(q. O. C.) ac ba .ervido dilponer lo Itcuiellte:
l.. Con U'reclo .10 preceptuado en l. bue 13 de la real
ordea de 21 de febrero del do actual (O. O. alil1l. 42), el per-
lOaal .probado quedad clulftcado en la fonua que datana la
rcladón ntra. 1 q\&C te .compafta, cluundo lita ea IUI .aueval
cate¡orlal COII la efectividad de ata fecha en la rcvftta de Co-
MIrto del pr6xlmo mea de _tlembre.
2.. El Alto Co..ilarfo caviad • e.te Oepartamento las co-
aespondilntcl propuatal para el destino de ate pUIOnal,
dlltribuy61ldnlo convenientemente con aae¡lo alu neceslda·
del del acrvido '1 .... distinta. catClorf... ca armoafa con lo
preceptllado en Iu ba.. l.- y 2.- de la mencionada dilpotl-
dó~ ,
3.. El perlO"al aprobado q.. acede de la plantilla fijada
en la baac equnda, '1 fl¡ura en la relación nlira. 2, conUn....
prestando los servidos de Interpretes, padbicndo el lueldo
tcflalado para lo. luxíllare., .morddndOlC ata plau • me-
dida que ocurran vacantes; yal\uellos otro. que por haber sido
desaprobados no figuran en nlnlCUn. de las dos rdacionCl,
causarla bajl desde luqo en los destinos que actualmente
daempcilao.
4.- Una vez hecha la distribución del perlOnal, qaedada
afectos a la Subinspecciones de tropu, A,u'1tos iod12enaJ
de tal Comandaac:iu ¡enerales donde prestell IUS lervicios,
6¡urando tocl.. en lu nóminas de las relpectivu plmu ma-
yores aclmicriltratins par. el percibo de .us haberes, que de-
beda acr cargo al capitulo primero articulo primero de la
sección 13 del vi¡ec'lte presupuesto.
~.o Quedan supriaudu tu ¡ratificadones que por otro
coacepto ·tttlrutaba ate penolaJ, IUbiistiendo solamente la
correspondiente a bonificación de raldeada, que dislrutarta
.todos, y las "Ile ell lo IUc:tlÍVO puedara corresponderles por
lilas de "ec:t1ridad, Iq11Il lo dispuesto ea el .partado (a de.
la base primera de la real orden antes meaáonadL
De ral ordca lo di¡o • " .. E. para la c:oaociaúeato J de-
.mAl dcctos. DiOl ¡urde a V. E. muchOl do-. Madrid 26
.deaeoatodel9n
Sdlor •• I
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O. Prancisco Marln Oumero . • • • . • • . • • • • • 13,00
• M.nuel Perrando..................... 10,25
• Bonil.cio Oómez Martlnez.. • . . . . • • . . • • 9~
• JOK Oarda Marfil ....•..••••••• ,.... 9,00
• Artllro DIIZ Oal1ero.................. 7,75
latirpretel de otlcina
O. Antonio Igleliu.••.•• , • • . • . . . . . • . . . . . 6,50
• JOI~ O.Uano•••••••••.• , • • • • • • • • • . • • • 6,2S
Clasificación del personal aprobado para el se~ndo ¡ruPO.
(Base 13.0 d~ l. real orden drcalar de 21 dc febrero de 1920,
DIARIO OfiCIAL núm. 42), con arre¡lo a luconceptuaciona
que figuran en el acta del tribunll cumirJador.
Int~rprete.de Mla
O. Juan MArquez Ruiz.. • • • • . • • • • .. •. ••.
• Domin¡oJim~"ezMartín ••.•..••.....•
• Eduardo 01& Oarela .
• Pr.ncisco Barrol P6rez .
Mohamcd Bea Mohamadi •••••..•••...•..
Abdnaeltn Ben MI,hamed el Mudanl.. ..••
D NlcolAs Ma..ciU. Manzano. . . • • • • . .. •.
Dris Ben el Mojtar RelE .
D. Antoaio Rueda Rubio •••.......•.••..•
• Manuel~aralbift~z •••• , ••••..•.•
• Emilio Carretero de Haro.. • •••••••••
Mohamed Bcn Kaddur Ben Aomar ••••••.•
Abdct¡.bk Bcn AI'II Bea Hlml •••.••.••••
O. Mauricio Ola Oalleao ..
• Rafael Cutlllo Echenrne .•••••.•.••..•
Abbll Ben Harrad••• I ••••.••••••••••••••
AIl Ben Hammu. • • • • • • • • • • • • • • . . • . .• ••
O Juan Ladrón de Ouevara .
Moh.mcd Harfor. .•... . ., •••.....•...
O. Pernando Almanzor Pablos. . . . • . .. . .•
Hamed Ben el Hac:h Sba, .
H.med Bea Mohtar R, ¡II•..•............
O. Mlnuel Matlu O.&'. • • . • • . . • • .••
Hamed Ben Larbi el Krslt. , .
O. Eulocto Oa,d. bepólltO•••..••.....••
Abrah- m Be"lul¡ul ••••.••••..•..•••. •
O. Antonio AI~ide Un.ra.•••... , ..•••..
• Jan Ma··dlla M.nzano.••..........•••
• Antonio O ItOlO Ponce ••••••..••• , •.
• J~ O· mI' Soler. . . • •• • • • • •• . ••.•
• Pelipe Mendoza Llovet, lar¡ento dd re-
gimiento <1e Infanterfa Serrallo 69 ...
• Lorenzo.Oodino Olida.••..•..•.....•
• Alfonso Barrada "ierr••.••..•.
• Altonio Pinto, Morrjón.••.....•......
" J~ Mendoza Origo , ,.
• Jo~ Navarro Oarcfa. . . . . . . .. • .•.....
• frlid4no Arflla Abadf•.•..............
• Francisco P~rez Oil.. .••..........•
• frmci.eo Oómcz Martfncz •...........
• Alvaro Olero Blanco. ..••••..•.. , ..•
• franci.cfl Mellndrz Aria&.. • . .• , ...•..
• Cristóbal per,z Vera , .
M hamed Ben Tieb Abdessadak ...•......
Maimon Hamed Ben Almar . . . • • . . • . . . .
O. César Dumont Crespo. • • •• • ..... ' ...
• 1os6 Lin.ra Rubio .•• , ••.••.•.•. " ,.
• José BUrTla Ló~. • . • • • . . . . . . . . .• .•
Ons Ben Hlmed Sb....nl •• , •• •...•..•. .
O Rafael O.lacb PI:'ez .
• Jerónimo CarriUo Ordóftez. . .. • .
Larbi el Mab,bi••.•••••••••••••. , l. ".
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NOMBRES
D. J* P~,f.dO Vldal -~••••••
• 'rons Oómrz M8,tfn~L••.••••••••••.
• MaDuea BalUDcla MA'••..••••.••.•••.•
4,21
4,13
4,Q6
L:~" efecto.. DiOl ....rcIe • V. E. mac:bos ....
d 28 de apato de 1920._
VIZOONDE D~ EzA
Se6or•••
4,03
4.00
3,76
3,15
3,51
3,r,o
3,44
3,43
3,'9
3.30
3,27
3,25
laUrpretM aulllares
fran~Ortufto Marln .•••••••.•••.••••
Ramón Df~z O.IIc¡o••..••••••.•..•..•.
Emfedda' Ben AbJrlcrim Aj~rif.......•..•
M()ham~dBrn Ab 'errlbaman Vacobi......
J..~ Muñi'z Bepltez • • •...•......•....•~ Barcclll Ou~rrero •...••.....••••••••Antonio Ortiz Anuiola.... . ......•.•.••
An&el d~1 Pino Milané .
Amaro PayA Vta~ls .
Criatóbal Bcnll' z Borre&o... •.•••..••• •
Bias Tierno HernAnd,z .•.•••••.•.••.•••
Antonio SAncbl:z Oonúlcz••••••'•••••.•••
Rt,acl6n núm. 2 qut St cita
Juaa Rodrf&ucz Ourrrero . . . • • • • . . . • . • . . • 3,22
Antonio R"d l&Urz Ruiz . . . • • • • • • • • . • • • . . 3.22
Ricardo fomburna fcrrer. • . • •• • . • • • • • •• • 3.U8
Cirio! Paredu P~j8f"................... 3,10
Jo~ Espinosa Cobr., . . •• . . . . . • . . . . •• • • . . 3,00
1.Ncaz" Martlnrz BrI~n.. . ... " .'. •.••.• 3,00
Mobamed Bcn Abdel¡alor Ben Kiran. . • • • • 3,00
Madrid 2b de a¡OltO dÚ920.-Vizconde de Esa.
PLANTILLAS
Ch'_I.... Excmo. Sr.: Visto el eacrito que V. E.
dirigi6 a elte Ministerio, en 6 del mel actual, pro-
poniendo el aumento de un comandante en la plantilla
de la Sublnlpeccl6n de trop.. y .AGntol indlitan.. de
Larache, que ejerza 1.. funcionel de IelUndo jefa de
dlchu tropu; teniendo en cuenta que la menciona-
da Sobinlpeccl6n a610 tiene un jefe de caterorla de
teniente coronel, y an atencl6n a qua para el u-
tenlO frente que abarcan loa ..mclol de Poliela ea
dicha Comandancia general, no edaten nombrado. je-
faa de aector como an 1.. de CAuta , MaUlla, al Rq
(q. D....) ae ha ..mdo di.ponar .. aWDante la plan-
tilla da 1.. trop.. de Polh:la Indl..ena de la Coman-
dancia cenenl de Larache en un COlftandante, ea,.
plua deberl proveer.- por concureo antre 101 de di-
cho empleo da Eltado Mayor, Jnfanterla, eaballerla,
Añilerla a IDI'enlero., quedando el nombrado, InteriD
no .. mcla,.a dicho aWDento ea pl"MUpaeato, en .1-
taación de dÚlponlble ,. preatando ..mcio an eomi-
.1611 an Alrlc:a, percibiendo al .ueldo de dicha .Itaa-
cl6n por al capitulo 12, atl1cal0 1.- de la ..cc:UID
cuarta, ,. la diferencia de .ualdo huta completar el
entero ,. la bcmiftcaci6n de rNldenela, por el capitulo
lO, articulo Clnic:o de la HCclÓll 13 del vIpote prau-
pa..to.
De real orden lo dlro a V. E. para 111 conocimiento
1. demia afectos. DiOl guarde • V. E. maebN aliOl.
Madrid • de acOlto de 1920.
. V4IOONDI! DE EzA
.......
•••
DESTINOS
......... Excmo. Sr.: El Rq (q. D....) • ha .r-
.tdo diapoDer que 1_ jef.. '7 ofldalea de Infanterfa
compreadidOl en la .tKuiente relac:i6n. que comleua
COIl D. bidoro Valla PadIa1 ., tenDbIa coa D. QaIJI-
UD SIDeha Sim6a. puea a ..mr loa cJntiDOl que
ea la mlGDa se lea MII.lan
De .... ont. lo dJp a V. E. para .. eoDOdm'-to
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Tealeata coroneles
(Articulo 1.°)
O. Isidoro Vllls Padial. d~ la zona de BilblO, 32, 11 reai-
mie··to de Tenerifr, 64.
• Oomi, ¡O Arall' Nóñez. del revimicnto de Tenerifc, 64.
• la ZOD. de MadJid, 1, primera de anti¡fleclad lÍIl de-
fedOl.
• Miltu~1 Salvador Martll1f'Z, disponible en la cuarta reai6a,
• la &ona de Bilbao, 3~.
• Cre:acencio Monte de la Ouerra, del reaimicato de Nava-
rr.,25, • la rcaerva de León. J12.
(A,tlculo lO)
O. Josf P.rdo Pardo, disponible en la octava rqi6u, al regi_
miento de Navarra. 2').
• RafAel Our'" OlJti~rrez. dlapoutble en la cuarta real6n, I
la zona de Hurao, 23.
• Ari.! Bulnes Tre.pal.dos, dl,po"lble en J. ~ptilDl re-
alón, • la rf'SCrYa de MOl forte, IlJ2.
• Cindido Mir Mont· ro, aac:enClldo, del realmlento de MeJi-
lla, ~, • diaponible en la tercer. ,c¡ión.
• Jo,~ l6prz M.ncisil1or, 'lCelldido, de la 01. de A1Ia-
riz, J04, a disponible en la octava re¡i6n.
Rtalts 6rdtnts 2J8 tlbrll 1914 (e. L. 116m. 14) y 10 agolto
1917 lD. O. "flm. (78) .
O. Ricardo fernlrtdcz Tlm.rit, del bat.U6n de hutrucd6ar al
rc¡imiento de Afriea, 68.
eomaaclaatel.
(Articulo 1.°)
D. fed,rico 06mo CoUI, que (fU de Ayadaate del paen!
Ma.&o,.l "a1mlrnto de &rb6n. 17, tercer. de 1DtI«tle-
dad .in cldee:tOl.
• Eellqae Mú Ochotnrcna, ascendido, del rqlmfcato de
Ve",a,a, 57, al bat.llón CazadorCl de !at....,14.
a Laf. ~o Rodrlpcz, que cesa de Ayudante del GeaenI
S.!J-do, .Ia cala de Orenar, 103.
• ,_ RodrllUn a.rdl, del rcalmiento del PrlAcIpc, 3, • 11
naern de Avila, 02. •
• J- Sirvent IbA.rz, de la rClUft de O.fhuel., 42, • la de
Valencia, SS, primer. de antlaOcdad lin dcfcctot.
a Qr~rlo Rochfpcz Torre, ucendfdo, del rr¡ilDfcato de
Murcia, 37 ala .Clerva de Anlrtz, 10.
• J* O.rcfa BOfill, que CCII de ~l..daate del OaIcrll Uo-
pla, • la reecrva d~ Oribuela, G. \
I~'-h.. I
(ArtICIII<! 10.)
D. L.... Sola... LabecMn, ctt-ponible ca la qalata recf6a, al
.Cldmlemo de Alman.., J8.
a !itrlqUt A'~rtHerniader, ascendido, del reaimitato de
TCllmtr, 64••1de Ord~nnMilitar", 77.
• Anl'eI T,.Wtf BadP, qae bl CUIdo dI' AJ'ldaDtc del ¡e-
nenl Hccbavam...1r~miCllto PaYII. AS. •
• Peche Stin& de BaraDda Berda¡o, UCCfIdIcIo, de la aja de
Ala.:..te. f3, al bllta116a Cazadcms Eltdla, J4-
• Crist. to Quesada 1 Pbd de Coafo, diapoalblc ca Ia..u
"ll6n al rcgimlrnto del P.lndpe, 3.
• ¡pado c;rlll••n. fcrn"'~J .ucendlcJo, del~
Verpn, 57,. la oja de uri·a, 59.
• Juan Y'1n AlOMO, atCelldido, de la ara de Oreaee, 103,'
la caja de Plarnda, 95.
• Alloao Crapo Martfnea, IJCCt'd1do. del rqladeato _-
da. 37, • la ols de A11ark, J04. •
• Manuel Oarcfa De'pIo, lIlIC:CDdIdt\ del rtIf-Icato Oero-
Ba, 22. • datmpclar el carIO de lIfICItto 1Da,or de la
pla.. de 0cr0aL .
• Jallo Recio Aadrca. uccndido, del ncI' h Ato PI..., ..
a diIpoIIibk ca la tcrc:aa rqI6a.
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O. Carlos Pfre:z OamKbo, uetndido, de la zoaa de ...._
der, 34, a dilponible en la suta rqiÓd.
• Adolfo s.tnchu I;-cira, ascendido, de re,.mplazo por m-
fermo en la qUI .ta re!tí6n, a i¡tuallituació'l en la mismL
Rtalts drdtnn 38 abril 1914 IC. L. nflm. U) y 10 agosto
. 1911 (D. O.núm. 178).
D. Rafael Sanz Oracia, sorgento mayor de la plaza de Oero-
D', al regimieDto Me<iIIa, 59.
Rtdiftcacl6n.
D. Manuel Castejón Martí lez de Velasco, díspor.íble cn la
sexta regiop, al regimiento Si.mol, 7.
CapItanea
(Articulo l.'
D. Baltasar Oómcz Navarro, del rtgimiento San Quintín, 47'
al bat-1I6n Caz.dores La Palma, 20.
• Manud Sj,.chez de la Caballerfa, del neimiento Ceuta 60
al de: Ort1enu Mil1talU, 77, _ ' ,
• Caydano Pi"al lobdÓn , ascendido, del regimiento Enre-
m,dura, 15,1 b~talón Cazadoru Oom~ra Hierro 23•
• • Benjamln ·'e Ju.n O.,d", del regimie"to' Alman,a, 18 al
de la PrincCíl, 4, legunda de antlgi1~dad sin drlectos.o. Oonzalo Peño Muñez, ascendido, dd rqlmÍl:nto Ara¡6n,
21, al de OeronL 22.o. Pernaodo Bepavept O ..rda, ascendido, de la Aademia de
Inf·ntuta, al rq(imiento MU'cia, 37.
•• Manuel Oraoado Tamajón, de las fuerzas de po'icla indl-
gena de Ccut~, al re"imiento Vergara, 57, tercera de an-
güet1.d sin defectos.
•• Jadnte P~rezT"IUrCO, dl'l batallón Cazadore. f'stell" 14, al
re~imiento Vcrg~ra, 57, a.. tigü"dad de peticiOno
,. Enrique Ni. to Zublllaga, del batallon <"'dadoles Alfon-
so XII, 15, al rrllim1e.. to Murria, 37.
•• Ar.tonio del CastillO Tejada, del batallón Cazadores de
Pue.trvelltur.. , '1.2 al r. gimiento Tenerif.., 64.
• Joté Pl:~arredo..d~ Pern!ndez, del re"imi.,nto San Quln-
tfn, 47, al de la Princesa, 4, primera de antigüedad lin
de cetOI.
, luil OllVrr Rubio, del rqimiento Valladolid, 74, al de Oe-
rana, 22
\ Ramón PanCio Salaverrf, del regimiento ZAmora, 8, al de
Isabel la Calólic.. 54, antlaüedad de petición.
, Emilio Blanco de 11 '(a, del rqlml~nro u Victoria, 76, al
dr S".. 't\ard~I, 44 '-lUnda de antiltüed.d Iln defectos.
Ir Adolf., ManlO Rod,{¡ucz, a&ceDdido, del rqlmlcnto Za-
mou, 8, 1I m'smn.
.. I!duar1o Mel~du Urrechu, del rc¡lmlento Navtm, 25,
11 de Andalucfa, 52.
"I!mi io Ah,mán Orte¡l, del reaimlento San QulnUn, 47,
al Q. B.lIén,24
.,Manuel Mllrtln~z RodrllUcz, ascendido, del rqlmlcnto de
VCrgbfa, 57, al de ASIa, ~5.•
... José Vi.'edo ferru, del regimiento Ordenes MUlta,es, 17
al de A mansa. 18, 1"l\Inda de anti¡ücdad ain ddrctos.
, José Ibura C.,lombo, del re¡imirl·to la VIcioda, 76, al
de Canlobria. 39, telcera de antilZQedad sin ddecto•.
11 JOK O. ch del Castil'o y León, ascendido, del re¡imicnto
Vad Ras, 50. al de la Victoria. 76.
_ Pompillo Martlntz Z4Idlv.u, del rc&irnjento SeviII" 33. al
d., las Palmas, ()(). •
,,~ Narci,.. Villalón Oombriz, del rqimiento Tarngona. 78,
, al ~e Valenda, 23, ,egun Ja de antil/üedad sin I1de,tol.
~ fldeho Turres A ,¡lb, del re¡imiento Cant.bria, 39, al de
T.r,,,(ona. 78
a Luis Broac A dosoro, /tel regimiento Albuera,26, al de
Ouadalajar., 20, a, tigilcdad de petición.
I Manuel Pe Uoren.. sC<"fet~rio de cau.-s de l. tercera rc-
r,ón, al re!{imiento de Ouadatajua, 20, primera de an-
ti&üedad sin dcfrctnso. Arturo Oonólcz Vbqucz. de la cala de le6n, 112, ala de
Orcnlc IO:i, primen de antigilrdad sitl defectos.
• ~ Alfo"so Caadcp6n JImhln. da rl'¡imi.cnto La Victoria, 76,
a la Cllja de Alacetc. 43, primera de antl.aclcdad IIn de-
fectOl.
• !!mIllo Juste Irlola, dcJ rqimlmto ValeDc:il, 23, a la caja
de PlaÑo 111, sepnda de anti&ilc:dad aba dcfutOL
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D. Esteban Mabnzo P&~z, del rqimlento Valladolid 74 a"
aja de u6n, 112, prim~ra de anti"üedad lin dcfedOLl' Rafael Oómr-z de la- Cortiaas Atfenza, d~1 rqimimro de
u Victoril, 76, a la rClerva de Santander, 8-' cn VICIIl-
de zona, primera de antigüedad sin dcfcdo'"
(Articulo 10)
d>. David Oasea Monterde, del regimiento las Palmu, 66 al •
de Ordenc. Milit.res, 77. '
o Juliu Eseuin loi" del batal16n OzadolCl lu Nava" 10, al.
rtrif1liento Ordenes MilitartS, 77.
• luis Otero Pe".álldez, ascendido, del rqimíento Sabo-
ya, (l, al de Tetuán, 45.
01 Pedro Jar. a,) Hernández V.quero, ascendido, del rc¡i-
miento Cuenca, 27, al de Val l.doIid, 74.
a Crislób..1 arceles P"des, ascendido, del rqimiento Sa-
boya, 6, al de San QuinUn, 47
" Ramón loib"r,CD Jiménez, ascendido, dd rcgimitLto Ora-
nada, 34, al de Valladolid, 74.
, Agu·t(n Delgado Cros, ascendido, del regimimto de San
Ma'cial, 44, al de Z.mora, 8.
• Jacinto 06mez Ranero, uccndido, del rqimiento Extrt-
madu.a, 15, al de la Victoria, 76
• Rafael Melón Rulz de Oordejucla, "sccndido, del rc¡1mien-
to Inlallte, 5, al de Navarra, 25.
o Darlo Ah·nso Colmenares Regoyos, dtl rCrin¡iento Se- •
"a110, tI), al de Urdene. Militares, 77.
• Ram6n Mureno de Ouerra Alonso, ascendido, de las Poer-
zas de Polida iodf&CDa de Mclilla, al re¡imlCJ1to San
Quintln, 47.
" luis Pereyra Oarnell, a'tendido, del rqimiento adiz, 67,
al de S:on Quintfn, 47.
" Patricio M.rtlll Un~muno, ascendido, del le¡imieoto Me-
tilll', 5Y, al de S.vil·a, 3::1.
, Francisco Ruano Ruiz de Mitr, ascendido, del reeimiento
P .vfa, 48, .1 de La Victori., 76.
o Err.esto Rndrfguez Chacel, ascendido, del regimiento
l.,Ón, 38, .1 de V.lladolid, 74.
, Manuel OOI.zi'cz Eady, asccndido, del rrgimiento VizCl-
Y'II, 51, .1 de La Victoria, 76. .
o Alberto Moreno Abe1la, ascendido. del r,.gimiento Oare-.
lI.no, U, a di,ponible en la primera rtgión y alumno
de la Escuda SU.Jcrior de QUena.
, Eduardo lOp. z Oc'lrnez, ascendido, del re¡imiento Oare-
llano, 43, al de Albucra, 20.
Recti/kacldn
D. Rafael Hierro Mutlnrz. secretario de caU,.1 de la s~ptlm.
reiion, al re¡¡mlento de San Marc:iMI, 44.
(Reales drdtnts 28 abril 1914, C. L. n(¡m. 74 y 10 agosto
1917, D. O.núm. 178).
D: Antonio Prau M,theu, del biotall6n Cazadores de Reua, 16,
al de S~g... bt"; 12.
• Marcclinn Lópn Pita, del batallón Cazadoru ei.dad Ro-
dri¡o, 7, ~I regimiento 3erra1lo, b'>.
• JOK SUi4rCZ llanos Adr¡aenacnl, del rc¡fmlento OUldala-
la.a, 20, al del Serrallo, 69.
• Pedro P.ats O .rd., del rell!Imiento Sernllo, 69, al batalló.
c"zado e, de Sq(orbc, 12.
• José s.tnchcz "Ibornoz Meoduii\a, del batallón Cazadores
Scgorbr, 12, al regimiento Se"allo, 6<-1.
o J~ Moreno Mul1oz, del batallóo CazadortS &tella, 14, al
de Ciu 'ad Rodrigo, 7.
• Manuel B.rrera O, "úlez AguiJar, asctndido, det Coltglo
prepllrlttono militar de Córdoba, al blItallOn Caudores
u, Nav s, 10.
o Sancho Alvarr~ de Lara, del regimiento Ouadalalan, 20, al
de Ccuta, OO.
Caplgaa (E. R.)
(ArtiCUlO 1.°)
D. Juan esteban Hurt,do, de la reaerva'd~ 8i bao, 80, a la de
Cjccrcs, 94, primera de anti&ü~dad sin ddectos.
• AntonIO O.bal ón t!sdmrz, de la reserv, ae Teruel, tI), a
la aj. de Z .fra, 12. primera de IIntiglle 1ad sin ddcetOL
• Saturnino Ouria Calvo, de la caja de TUfO, 89, a la racr-
v. de Vi'la lleva, 13, primera de antiICilcd-d sin ddcetOl.
• CUCSido Q.rda Oarda, de la zona de 'oria, 24, a la raer-
va de MiraDda, 75, primera de etirtl.:t1a11 aLa ddcdee.
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Ct1/lI'O
D. Alftoalo Andr& Partida, de la restl'Yl de Saataader, 83, •
la lOaa de SuDader, 34.
(An/mlo 10.'"
D. Pederico Carda PcmiDdu, ascendido, del rcaimiento
Cuena, 27, a la reserva de Teruel, fR.
• Luis Horaos L6pez, ascendido, de la rcsuva de Ubed., 15,
a l. ajA de Turo, 89.
. • Quintfn Sinchu Simón, ISCC1Idido, de la rettfY. de 5aD
SebastiAn, 18, • la de Bilbao, SO.
Madrid 2~ de I&osto de 192O.-YacoDde de.Eza.
D. JulfAu Bolx Prades.
:t Jaime Hilari Grebul.
:t Enrique Regal Coll.
:t Baldomero Teixido Miaman.
:t Juan Navarro Esparcia.
:t Jaime ViIlena Olle.
:t Nicol6.s Bernal Abres.
:t Emilio Regal Col!.
Madrid 25 de agosto de 1920.-Vizconde ce Eu.
... =
Seal6a de IrtlUerla
ANTlOOEgAO
••
lid••• CDallIIta
-Relul6. ",,1 S6 ell.
D. Paulino G<lnúJez Blúquu.
~ José PuUdo lIartfnez.
VIZiC:OIme De l!:zA
Selora Ct,ital1a ¡eneRta de 11 IelUncla y cuarta reglolltl
Seflor Interventor dvil de Ouma , Mariaa y del Protectorado
ea Manaec:oe.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. curló ..
eate Ministerio en 20 'be julio próximo pasado, P19-
movida por el sargento maestro de banda del segundo
regimiento de Zapadore. Minadores, Emilio Gudlno
Cruz, en sQplica de mayor antigüedad y derecho al
percibo de' las correspondientes diferencias de pagas
y gratificaciones de constancia, el Rey (q. D. g.) se
ha servido deseltlmar la peticl6n del recurrente, pc)r
carecer de derecho a lo que solicita, ya que la aslm,.
laclón a luboflcial que le concedió la real orden cir-
cular de 29 de octubre de 1918 (D. O. n6m. 2«) ~
le coloca en igualdad de circunstancias '1 condiciones
que los brigadas ascendidos a suboficiales para cubrir
Vacantes ocurridal como consecuencia del aumento
de plantilla originado por la ley de 29 de junio d&
1918 (C. L. nQm. 169). .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de agosto de 1920.
V.I2OONDI! Ol! EzA
Sellor CapiUn general de la primera región.
a
SlCCIea dllDllllml
ANTlOÚfDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
este Ministerio en 10 del mes actual, pormovida por el
sergento del sexto regimiento de Artillerfa pesada, Mi-
guel Sánchez Calatayud, en sdplica de que se le COn-
ceda en su empleo la antigüedad de l.' de febrero
de 1915, en vez de la de 1.° de marzo siguiente, que
se le consignó a su ascenso, por creer que etI la que le
corresponde, en analogía a lo dispuesto en el apar-
tado 2.0 de la real orden circular de 29 de marzo
del indicado ai'lo de 1915 (C. L. núm. 69); resultando
que el interesado disfruta en su empleo la antigüe-
dad de la primere. reviste. que puó con él, que ea le.
que le corresponde, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 7 de abril de 1893 (C. L. nú· .
mero 119), vigente en la fecha de su ascenso; que
dictada la real orden circular de 29 de marzo de 1915
(C. L. núm. 59), que invoca en apoyo de su preten-
sión, con posterioridad a su ascenso, no puede dlLrsele
a esta disposición carácter retroactivo. y, por tanto.
serIe de aplicación, toda vez que marca la norma que
en lo esucesivo ha de seguirse para el ascenso de lss
clases de tropa, antigüedad que les corresponde y
amortización de le. excedencia; y, por (¡ltimo, teniendo
en cuenta que el recurrente dejó transcurrir con ex-
ceso el plazo de seis meses que pe.ra solicitar recti·
ficaci6n de antigüedad seftala la real orden circular
de 17 de noviembre· de 1914 (C. L. ndm. 212), el Rey
(q. D. g.) se he. servido deseltimar le. petlcl6n del
IDterelado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para w conocimiento
., demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de agolto de 1920.
V!%OONor; D~ EzA
Seftor CapltAn general de la tercera región•
Excmo. Sr.: Accediendo. lo solicitado por el capitia de
Infanterfa, con destino ea el rqimiento de Asia Dúm. 55, do.
Cristóbal Coronel Torres, el Rey ('}. D. R.) le ha IeMdo con-
cederle el pase. supernumerario lan lucido en 1.. condido-
nel pue determina la real orden de ~ de agaeto de 1889
(e. L núm. 362). quedando .dacripto para tOClol 101 efectos
ala Caplllafa general de la leiuaa región. .
• De real orden lo cti¡o. v. f..l.ua 1.. coaodmiento 1 de-
mú efectOL Dlot ¡urde I V. macbot doa. Madrid 26
de .,osto de 1920.
SUPERNUllERARIOS
&cmo. Sr.: Accediendo .10 solicitado por el capitin de
InfanterlJ, coa dntino en el regimiento de Ordenes Militares
número 77, D. Basilio Apatín y Tosantos, el Rey (q. D. It.) se
hA servido concederle el pase a supernumerario sia sueldo en
las condiciones que dctumina la real orden de 5 de agosto d¿
1889 (e L núm. 362),qued.ndo .dscripto para todos 101 efec-
tos Ii la C.pitanfa gelleral de la primera regi6n.
De real orden lo dilo • V. I!. para IU coaodmiento y de-
lJlÚ efee:tol Diae pude. V. E. muebae dOlo Maclrld 26
de arolto de 1920.
.. Vl2CONDE DE EzA
Seftorea Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
SeIlor Iatcrventor civil de Ouur. y Mariaa '1 del ProtectOR-
do en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: - Vlltas las Instancias cunadas a elte
Mlnllterlo, promovldal por loa tenientes de Cabal1erfa
honorUlcos CE. R.), retirados por Guerra, que figuran
en la siguiente relación, que empieza con D. Paullno Gon.
z'lez BIAzquez y termina con D. Emilio Repl CoII,
en IOpllca de que se les conceda el empleo de capitán
honorfflco de la referida Arma; y teniendo en cuenta
que ninguno de ellos ha permanecido en su actual em.
pleo dos anos. el Rey (q. D. g.) se ha servido deMllti-
mar la petición de los interesadae, por no estar com-
~doa en el ¡>Arrafo noveno del apartado a), base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ?lú efectos. Dios guarde a V. E. mucha. aftos.
Madnd 26 de agosto de 1920.
V.a'ONOI! DI! EzA
Sellores CapitAn general de la primera tercera, cuar.
ta, quinta y sexta regiones. '
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ASCENSOS
•••
INVALIDOS
DI! EzA
'1 Cuartel de
civil de Guerra ., Marina '1 del
Marruecol.
Sellor Comandante
InvAlidos.
Sefto; Interventor
Protectorado en
Excmo. Sr.: Conforme con la propllesta que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 10 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de al-
f4!rez al sargento de ese Cuerpo Emilio Vicente Morol,
por reunir las condicioDes que determina el arUculo
segundo de la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 60), asignAndole en el empleo que se le confiere
la efectividad de 24 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimien to
y demú efectos. Diol guarde a V. E. muc~OI aftOI.
Madrid 26 de agolto de 1920.
V~NDI!
general del Cuerpo
EMPLEOS HONORIFlCOS
Excmo. Sr.: Vista la instanc:ia q~e V. E. remiti6 a
elte Mlnilterlo con escrito de 12 de julio próximo pa-
lado, promovida por el archivero tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Mili tares, retirado, D. Eugenio
HemAndez Garrido, en sdplica de que se le conceda
el empleo honorffico de archivero segundo, como re-
compenaa por los lerviciol especiales preatados por el
mismo en diferentes dependencias, el Rey (qae Dios
guarde) se ha servido desestimar la petici6n del inte·
resado, por carecer de derecho a lo qae lolicita.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y _demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 26 de agOlto de 1920.
VI1JJONDI! DI! Ev.
Seftor Capitin general de la léptima regi6n.
Exc:mo Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó a
este MIniaterio en 10 del mea actual, promoYida per
dofta Carmen Baraibar Velasco, eD IGplica de qM a
laI l' IstnCCl'L .......1••11 ,
ClUIIS IInnIS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Mlnilloterio en 10 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de co-
ronel, con la· efectividad de 23 del mismo mes, al te-
niente coronel de ese Cuerpo D. Antero González Li-
quillano, como comprendido en el articulo primero de
la ley de 12 de marzo de 1909 (C. 1.. n(¡m. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlUl efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VtzcoNOE DE EzA
Seiior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inv!lidos.
Seiior Interventor civil de Guerra .y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
La~'" .feetoL DlM guarde a V. E. mueboll aI101.
d 26 de a¡oato de 192O.
VGlCONDE DI! EzA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 •
Marina.
Sedor Capit4n general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo 101lcitado por el 101-
dado de la primera Comandancia de tropal de Sani-
dad MWtar, D. Francisco Meltrel Pintó, el Rey (que
Diol gual'de) ha tenido a bien nombrarle farmac'u-
t1co auxiliar del Ejército, por hallarae en polellón
del titulo correlpondlente y con arreglo a lo dll-
puesto en la real orden circular de 16 de febrero de
1918 (D. O. ndm. 67).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 26 de agosto de 1920.
ASCENSOS
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por
el maestro de Taller del Material de Ingenieros, don
Mbimo Cadavld Lamas, con destino en el primer regi-
miento de Ferrocarriles, en sÍlplica de que se le con-
ceda el mismo sueldo que a los maestros de obras,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que soli-
cita, con arreKlo a lo dispuesto en el real decreto de
12 de junio (jI timo (D. O. ndm. 131), a cuyos precep-
tos debe atenerse.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VlZCONDE DE EZA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
VIZCONDE DE EZA
Sel\or CapitM general de la quinta regi6n.
IlATRIIIONIOS
VIZCONDI! DI! EzA
Seftor CapitM g(!neral de la primera región.
Seftor Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.. -
seca•• di SGIIldad mUltar
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el faro
mac4!utico primero de Sanidad Militar D. Miguel Ga·
lilea Torlbio, con destino en la farmacia militar de
Valladolid. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 19 del actual,
le ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con dofta Marfa de la Concepci6n Muftoz Her-
nAndez.
De real OrdeD lo digo • v. E. para SU conocimiento
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la Il18tancia promovida por el
obrero eventual de los Talleres del Material de ~­
nleros, D. Francisco de San Antonio López, en Idphca
de que sea ampliado el concurso anunciado por real
orden de 31 de marzo (Utlmo (D. O. ndm. 76) para la
provisl6n de una plaza de obrero aventajado del ma-
terial de Ingenieros del Servicio de Aeronllutica Mi-
litar, por haber obtenido el n(ímero 2 y ser el Ílnico
declarado apto que ha quedado sin plaza, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita,
conforme a lo preceptuado en el articulo 10 del re-
glamento del Personal del Material de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de 1.0 de marzo de 1906
(C. L. nÍlm. 46).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1920.
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m eepoeo, el comandante de InflU1terla D. FemlU1do
de Lecuz Leaou-Arieta, • le conceda ingreso en el
Cuerpo de InvAlido.. el Rey (q. D. g.) • ha eervido
deee8timar la petición de la recurrente, por oponerlle a
ello lo preceptuado en la ley de 13 de mayo dltimo
(D. O. ndm. 108).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
,'::rfú efectol. DiOl guarde a V. E. muchOl aflus.
d 26 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA:
SeJior CapitAn general de la .:!tta región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, con destino en esa Capitania general,
D. JolNi Ca8tel1ó Vives, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle un mes de licencia para evacuar asun-
tos propios en Lérida, Seo de Urgel y San Julib
(RepOblica de Andorra), con arreglo a cuanto deter-
minan las instrucciones aprobaetas por real orden cir.
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nCm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aftos.
Madrid 25 de agosto de 1920.
Vl1JOONDE DE EzA
Sellor CapiLAn general de la cuarta región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
•
Excmo. Sr.: Vllta la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el soldado de ArU.
lIeria de la Comandancia de Pamplona, Miruel Mutloz
Lacunza, en serunda situación de ..rvicio acUvo, en
lollcitud de que le sean devueltas 600 peeetas de las
1.000 que in¡resó para reducir el tiempo de servicio
en filas, por tener concedidos loa beneficios del aro
tfculo 271 de la ley de reclutamiento; y relultando
que al recurrente, recluta del reemplazo de 1914, y
aco¡ido al articulo 267 de la citada ley, le han sido
concedidOI 101 Indicados beneficlol por el Gobernador
mUltar de Navarra, por aer tercer hermano; conllde.
rando que el 276 de dicha ley dllpone que todol los
beneficiol que la misma otorga han de 101lcitarse an-
tel del sorteo, y aun cuando la real orden de 20 de
enero de 1IH6 (D. O. ndm. 17) autoriza para que ..
concedan 101 del 271 que hayan sido lolicltados des-
pu61 de verificado elte acto, la ley de Contabilidad
de l.' de julio de 1911 (C. L. ndm. 128), en su aro
ticulo 25, declara la prescripcl6n en los crédltol II
no han sido sollcltadoa dentro de los cinco anOl en
que arranca el derecho; y como quiera que en la pre.
Mnte reclamacl6n el derecho pAra solicitar los bene-
ficiOl del cltado' articulo 271 lo tenia el Interesado
en el ano 1914, que es el de su alistamiento, y, por
tanto, no puede conced6reele la devolución de la re-
ferWa. eutldad, el Rey (q. D. g.) se ha Mrvido des.
esdmM-' la Indicada petición, por haber tranlcurrldo
con exC850 el plazo marcado eD la mencionada ley de
Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
, demú efectea.Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Iladrid 26 de &¡Oato de 1920.
Vra:oNDe DI! EzA
Sdor CapitAn general de la M][ta región.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu"", a
_te Mlniaterlo, promovida. por el 8OIdado de la lMIZta
ComlU1dlU1cia de tropu de Sanidad Militar, Feliclano
Rufa Diaz, en solicitud de que le aean denleltu 600
I*8taa de Iaa 750 que lngrea6 para 1& redUCCiÓD del
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tiempo de ..niclo en fU... por tener concedldoe loe
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de reclu·
tamiento, el Rey (q. D. g.) • ha servido disponer
que de las 760 pesetas depositadas en la DelegaeiÓD
de Hacienda de la provincia de Vizcaya, ee devuel-
van 260, correspondientes a la carta de pago nQme-
ro 63, expedida en 20 de diciembre de 1919, quedando
satisfecho, con las 600 restantes, el total de la cuota
militar que señala el articulo 267 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal, seg(ín dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 25 de agosto de 1920.
VQCONDE DI! EzA
Sefior Capitb general de la sexta región.
Señor Interventer civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eD Marruecos.
ElIcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursO a
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de Infanterla Vizcaya núm. 61, Yirgilio Morlel
Garcfa, en solicitud de que le sean devueltas 1.000 pe~
setas de lu 1.600 que ingres6 para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1.600 pesetas depositadas en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia de MAlaga, se devuel·
van 1.000, correspondientes a la carta de pago ndme·
ro 48, expedida en 30 de diciembre de 1919, quedando
satisfecho, con las 600 restantes, el total de la cuota
militar que seliala el articulo 2G8 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal, seg11n dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecuclOn de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftOl.
Madrid 2lí de agosto de 1920.
\. VIZCONDI! DI!: ~
Seftor Capitb general de la tercera regl6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
ElIcmo. Sr.: Vista la In.taneia que V. E. carIÓ a
este Mlnlltorlo, promovida por el soldado del regi-
miento Cazadores do Victoria Eugenia, nOmo 22 de Caba·
llerla, David Escolano Arenas, en solicitud de que le
sean devueltas 260 pesetas de las 760 que Ingresó para
la reducción del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficios del arUculo 271 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. I{.) se ha ser-
vido disponer que de las 760 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra.
nada, se devuelvan 250, correspondientes a la carta
de pago ndmero 1.293 de Intervención, expedida ~n
19 de diciembre de 1919, quedando satisfecho, con las
600 restantes, el total de la cuota militar que selia-
la el articulo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó el
depóBito o la pel'llOna apoderada en forma legal, se-
g11n dispone el artfculo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclu tamieDto.
De real ordeD lo digo a V. E. pará su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoe.
Madrid 26 de agolto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Setior CaplUD general de la tercera región.
SeIIor IDterftlntor civU de Guerra , lIarIna , del
Protectorado en Marrueee..
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Excmo. Sr.: Vlata la tD8t.nda que V. E. remitf6
a _te Minlaterio, promovida por el padre del aoldado
del regimiento de Infan'teria Garellano n6m. 43, en
secunda sltuacl6n de servido activo, Manuel Diego
Cobo, en solicitud de que le sean devueltal 250 peae-
tu de laa 760 que ingrelÓ para reducir el tiempo de
IIervicio en filas, por tener concedidos los beneficios
del articulo 271 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que al recurrente, recluta del reemplazo de 1914,
7 acogido al arUculo 267· de la citada ley, le han sido
concedidos los indicados beneficios por el Gobernador
militar de Santander, por ser tercer hermano; consi-
derando que el 276 de dicha ley dispOne que tod08
los beneficios que la misma otorga han' de solicitarse
antes del sorteo, y aun cuando la real orden de 20
de enero de 1916 (D. O. nCun. 17) autoriza para que
Be concedan los del 271 que hayan sido solicitados des-
pués de verificado este acto, la ley de Contabilidad
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nt\m. 128), en su articu-
lo 26, declara la prescripci6n de los créditos si no
han aido IOlicitadoa dentro de los cínco aftos en que
arranca el derecho; y como quiera que en la presente
reclamacl6n el derecho para solicitar los beneficios del
citado articulo 271 lo tenia el interesado el afto 1914,
que ea el de su alistamiento, y, por tanto, no puede
concedérsele la devolución de la referida cantidad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petlelón, por haber transcurrido con exceso el plazo
marcado en la mencionada ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 dem!s efectos.. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 26 de agosto de 1920.
Seflor Capitán general de la sexta región.
Ciroa'.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do con el Consejo de Ministros, le ha servido resolver
lo siguiente:
1.0 Se amplia hasta el 30 de septiembre próximo
"enldero el plazo para que puedan acogerse a los be·
neficios del capitulo XX de la vigente ley de recluta·
miento 101 reclutal del reemplazo de 1920 y agregados
al mllmo.
2.0 Dentro del mllmo plazo podrén optar por los
beneftcl~ del articulo 268 de la referida ley 101 que
,a le hubieren acogido a 101 del 267.
3.0 Los Indivlduoa que se Acojan a 101 beneficios
concedido. por esta ampliación quedan obligados a
presentar el certificado de aptitud en lu mllmas con-
diciones que los dem!s reclutal de dleho reemplazo
que le hayan acogido a los beneficios del capitulo XX
antes del lorteo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 dem!s efectos. Dioa guarde a V. E. muchol ailos.
Madrid 2fl de agolto de 1920. .
VlZCONDI! DI! EzA
Seflor.••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: VI.ta la Instancia que V. E. cun6 a
eate Ministerio en 31 de julio di timo. promovida por
el guardia de eae Real Cuerpo D. Joaqufn Delgado Pe-.
fiuel.., en sOplica de que se le ·claBifique con derecho al
sueldo de alfj§rez, el Rey (q. D. g.l le ha servido
desestimar la petición del recurrente, el que debera.
atenene a lo que preeeptda la real orden de 17 de
oc:tubre dltlmo (D. O. n6m. 236).
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
'1 demla efecto.. Dloe guarde a V. E. muchOI afioa.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VIZCONDe DE Eu
Seflor Comandante .-enl del Real Cnerpo de Qaar-
cUu Alabarderoe.
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Excmo. Sr.: En vista del elCrito de V. E. de fe-
cha 14 del mea actual. y certificado facultativo que
acompafiaba, manlfeltando haber concedido el reem-
plazo por enfermo, con carfocter provílional.. con re-
aidencia en ela regi6n. y a partir del 20 de )\lllo pr6-
ximo puado, al teniente de Intendencia D. Francisco
AlcAntara Bustamante, con destino en la tercera Co-
mandancia de trop.. del indicado Cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar dicha conce-
si6n, por ajustarse a lo dllpuesto en el articulo 30
de lal Inltruccionel aprobadas por real orden de 6
de junio de 1905 (C. L ndm. 11)1) 7 la de a de
enero de 1918 (C. L. nOm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su tConoc:imiento
1 dem!s efectos. Di~ guarde a V. E. muchol afios.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VL'ZCONDe De EzA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sei'lorea Capit!n general de la tercera regi6n e In-
terventor civíl de Guerra y Marina J del Protee-
torado en Marruecos.
•••
leedOa il latemad••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida en 1.2
del me. actual, por el comisario de Guerra de pn·
mera clase, con del tino en la Secci6n de Intervenci6n
de elte Ministerio, D. Pedro Tesorero GonzMez. y el
certificado facultativo que a la misma acompafia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos me-
sel de prórroga a la licencia que por enfermo le
halla disfrutando en Alzola y San Sebastilln (Gui-
plizcoa) con arreglo a lu Instrucciones aprobadas por
real orden circular de ó de junio de 1906 (C. L. nd·
mero 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimIento
'1 demu efectol. Dlol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2ó de agoato de 1920.
V'llCONOE DE EzA
8efior SubHcretario de eate Minlaterio.
Seftore. Capitin ¡enerál de la lexta retrl6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina ., del Protectora-
do en Marruecos.
••
SIal.. ,D1rIUIII d. IlfIlbllCI
CONCURSOS
Ci",,'.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que el concurso para la adquislci6n de
nueve aeroplanos «:Havilland~ DR. 4, con motor ~II~
Royee, que dispone. el real decreto de 30 de JUho
óltimo (D. O. nQm. 167), lIe ajuste a I~ pliegos de
condiciones técnicas y legales cuyas copi.. se en-
cuentran a disposición de los concuraante8 en lu ofi·
einu de la Seccl6n de Aeron6utiea de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aftoe.
Madrid 26 de agoato ele 1920.
Vr2coNoE DI: fzA
Seftor•••
772 D.O..... '9I
la octava zona,
•Depósito de la
DF.STINOS
Hab"ndeee padecido error al publicarse la alguien-
te real orden en el DIARIO OI'lOAL ndm. 190, se re-
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-.
poner l(Qe los oficiales de diversas Armas y Cuerpos
comprendidos en la siguiente relación, causen baja en
sus actoalea destinos, y queden disponibles en la pri-
mera regi6n y en comisión en el servicio de Aeronáu-
tica miiitar, como pilotos u observadores de aero·
plano.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieqto
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de agoato da 1920.
Vl200NDE PE EZA
SetIor CapitA¡¡ general de la primera región.
Seflores Capitanes generales de la tercera, sexta y.
octava. regiones, Comandantes generales de Melm"
y Larache e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Relat'ldn que SI cita
Capitin de Estado Mayor, D. Angel Negrón Cuevas,
de la Capitanfa general de la octava región.
Teniente de lnfantena, D. Ignacio Jiménez MarUn,
del regimiento 23.
Otro de Caballena, D. AgusUn Hidalgo de Quintana,
del regimiento! 20.
Otro de Ar\iJJena, D. Francisco Mata Manzanero, de
la Comandancia de Larache.
Alférez de Infanterla, D. Luis Ruano BeltrAn, del
regimiento 68.
Madrid 25 de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
DISPOSICIONES
de la S.bleeretarfa , Seeclollel de .te IIInIaterlo
, de Iu Dependenclu centralel.
lIdI •• SIl." lIDIIr
ASCENSOS
Excmo. 8r.: En vida de la. propue.tas de aseen-
'0, r con arreglo a la real orden circular de 19 de
abri diUrno (D. O. ndm. 89), de orden del Excmo. Se-
fior Mlnl.tlO de la Guerra se concede al mozo de la
farmacia militar de e.ta Corte ndm. 4, Juan Martfnez
M4Indea, el haber diario de tlnco pesetas, desde
1.0 del mes actaal, y el de 4,60 pesetas al de 'Ia nd-
mero 6, Anastasio Asensio MatIoa, desde 1.0 de sep-
tiembre próximo.
Dloa ~arde a V. E. machos atIos. Madrid 26 de
-.peto de 1910.
de 10 de diciembre de 1~19 (C. L. ndm. 401), 1 en
analogta con el c:aao 4.,- de la real orden de 6 de oc-
tubre del mismo do (D. O. ndm. 226), de orden del
Excmo. Seflor Minlatro da la Guerra se destinan loa
jefes de parada, mayolft, de primera y aegunda cla-
se, que figuran en la siguiente relación. a cubrir lu
vacantes que existen en los Depósitos de caballoa se-
mentales que se indican; debiendo causar el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de sep-
tiembre.
Dios guarde a V. E. muchos atlos. Madrid 2S de
agosto de 1920.
El Jd~ de la SecdóD.
P. A.
Josl Martina dt Campos
Selior....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, quinta, sexta y octava regiones.
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Señores primeros
jefes de los Depósitos de caballos sementales de la
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sép-
tima ,Y octava zonas pecuarias.
Rdacir1n que se cita
Subofloial••, par••ist.. mayo.....
D. Hilario Pina Tuhiller, del Depósito de la primera
zona pecuaria, al de la sexta.
:) Jacfnto Manzano Liberal, del Depósito de la ter-
cera zona pecuaria, al de la sexta.
:) Bonifacío Zabal LAinez, del Depósito de la quinta
zona pecuaria, al de la tercera.
> José Vidrié ViIlar, del Depósito de la primera zona
pecuaria, al de la primera.
Jef.. ti. para.. ... prlm.r. .._
Miguel GonzAlez MarUn, del Depósito de la octava
zona. al de la lexta.
JoSé Cobos Moreno, del Depósito de
al de la .exta.
Cri.tóbal Vich~ Rajel, ascendido, del
cuarta zona, al de la sexta.
Ella. CAtedra Roda, ascendido. del Dep61lto de la
.6ptlma zona, al de la lexta.
Juan Martfnez Ortiz, a.cendldo, del Dep61ito de la
.6ptlma zona, al de la lexta.
Silve.tre P6rez RomAn, aacendldo, del Dep61ito de la
primera zona, al de la primera.
E.tanl.lao Abad SAnchea, ascendido, del Dep61ito de
la .éptima zona, al de la sexta.
Florencio Partera Alcalá, ••cendldo, del Dep61lto de
la cuarta zona, al de la quinta.
Enrique Mota SAnchez, ascendido, del Depósito de la
cuarta zona, al de la octava.
Jerónimo Trejo lApez, ascendido, del Depósito de la
primera zona, al de la octava.
Jef p 1_
•••
... , lIncdh •• Cltl CIaIIIu , .....
JEFES DE PARADA
cw...-. Con arreglo a lo d1Ipaeeto en el arUcu-
lo l' jel ~lamento aprobado por real ordea circular
El Jdt ele la Secd6a,
¡osi PQSWT Aniceto Bercero Gómez, del Depósito de la octava zona,
al de la sexta.
Excmo. Sellor lnapector de' Sanidad Militar de la pri- Evariato HemAez HemAez, del Depósito de la octava
mera regi6n. zona, al de la sexta.
Julltn Martlnez Maciá, del Depósito eJe la octava zona,
Excmo. Seftor Presidente de la Jauta Fac:ultatlva de al de la sexta.
Sanidad lIilitar y Sefior Director del Laboratorio l. Antonio Mfndez Ramos, del Depósito de la primera
Central de Medicamentos. zona, al de la sexta.
Luis Cano Madrid, del Depósi to de la tercera zona,
al da la sexta.
Gregorio Torres Ubeda,' del Depósito de la Hptlma
zona, al de la sexta.
Teófllo Serrano Cuftado, del Depóaito de la tercera
zon.. al de la octava.
Eugenio Rodrlguez Ortea, del Dep6áto de la tercera
ZODa, al de la primera.
lI1guel Paiomlao Moya, del Dep68fto de la ee¡aada
ZODa, al de la MpUma.
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mHermlnlo GoDdIes Rabio, UCIIl4Ifdo, elel Dep6eito d.
la tercera ZODa, al ele la oetaft. .
Evarllto NU.. G6ma. ......... del Dep6eito de l.
segunda zoaa, al ele la ..na.
Antonio Gareta Carmona, ueendido, del Depósito d.
la segunda zona, al de l. sexta.
Marciano Marttn GumAn. ueeacliclo, del Depólito d.
la tercera zona, al de la sexta.
Delffn PaiJlole UrdampUIeta, Meendido, del Depósito
de la primera zona, al de la sexta.
Juan Vázquez Otero, ascendido, del Dep6sito de la
segunda zona, al de la alarta.
~ . ,
: 1
Madrid 26 de agosto d, 1920.-Jo~ MarUn6.
NteolU Tomillo Conete, del Dep6dto de la tercera
zona, al de la oeta.,L
Pel'DUldo Lobato de Capadoela, ucudldo, del Dep6-
.Ito de l. legada zona, al de l. 1egUIlda.
llanuel Gareta Pinto, ucendfdo, del Depólfto de l.
tercera zona, al de la tercera.
Eugenio Jimeno Ezpeleta, ascendido, del Depóllto de
la tercera zona, .1 de la tercera.
Juan Pimentel Melgar, ..cendido, del Depósito de la
segunda zona, al de la tercera.
Lope Pablos Iglesias, ascendido, del Depósito de la
quinta zona, al de la sextL
Eduardo López Sacaluga, ascendido, del Depósito de
la cuarta zona, al de 1. cuarta.
0.0.......1
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CORNETAS
Voluntario•.
Voluntario.
Idera.
Idem.
,dem.
Idcm.
FOrJOIO.
Voluntario.
Idem.
ldem•
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
P'onoeo.
IdeJa.
Gerona •••••• 11 ••
"vila ..••••••••••.
BAdajoe•••••.••••
CAceres••••••••••.
Idem •.••.•••••••.
Nav"rra •••••••••.
Alicante .
Milaga •••••••••••.
.aria .
Ttruel •••••• '" •••
Pontev..dra •••••••
Santander ••••••..
Idem ••.•••••.••..
Raleares ••••••.•••.
Marrueco••••••••.
Pedro Mart'nel Navarro (3.°) ••••••••••••••.
Adolfo Sirchr'1 Krll ••••••••••••••••••••••.
Migue· H.dalfo VIlr¡ta••••.••••••••••••••••.
Eu.ebio Izquierdo Mui\ol ••.•.•.••.•••••.••
Die¡o 50115 Palomino •..••••••.••.••.••.••.
Pedro Palau DurAn ••.••••••••.•••••••••••.
Manuel Paltor Garda •••..•••••••.••••••••.
Conleta •••••••••• Antonio Ropero Lechado ••••••••••••••••••
Federico Martln Piotos •••••••••••••••••••.
atooio Mosta" ll'arriod •••••••••••••.•••••
4velino Zorrilla Alvares ••••••••••••••••••.
Victorea It>e.. Martlnel •••••••.•••.••••••••
Alberto Curto Mega'ado•••••••••.•.••.••.•.
Fr.aeiaco Ximelia FOllt ••••••••••••••••••
Loresuo FondÓn Herrera ••••••••••••••••••
\ CABALLERIA
GuiUerme AIc.iZllr Espada ••••••••••••••••••1
AatoDio Saomarl'nBarraRl.o ••••••••••••••••
CelestiDo Saoto D mingo '1 Guti~rrel • • • • • •. M drld
SaatUI'O Al_recio Torrijas <11 ••••• <11 ••• <11 • " • • • • • • ••••••••••••
lUID Blanco Crespo PereuCUA••••••••••.•••
G...-dIa • - , •••.•. Greaorio Lópea de las Haza••••••••••••••••
• Aole1mo Garda Serna •••••••••••••••••••••1
Luis Cabal1ero Ruís ••• •. • ••'•• : .•••••••.
"'arto López rbamorro ••••••.••••••.•••••. Tole4o
MeJquiad • Gómn Fraileo................. • •••••••••.
ItDrique Berna! Pic::aao ••••••••••••••••• , ••
Eu1alio lIartlaez Cerrillo••••••••••••••••.••
Zar·COII ••••••••••
Lirida•••.•• "••••
Cicere•••• l" 11 ••
Avila ••• 11 ••••• 11'
Huelva ••. '" •••••
Baleares ••••••••••
Oeste ••••••••.••
Hue1va •••••••••.•
Mila.a •••••••••••
Guadalajara •.••.••
Orense •.••••••••••
Vizcap ..
Ala .
LulO .••••••••••••
Mi18I& ..•••••••.•
, ........ Cab••. ..!
•.Oterdo •••..••••
.... tercio ..•••••••
••• tercio ••••••••
••- tercio Cab.- •••
..0 tercio .
21.· tercio..•••••••
•._ tercio Cab.a .•
•1.° tercio ••.•••.•
40- \erdo••••••• , II
..- tercio .
S,- ta-do •••..••••
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IManuel Hem!Gd~zRevuelta ••••••••••••••••
Juaa Gómn T~.. .......... . .
u81mlro G.I Andr& .
Analtalio Pinilla Sinchez.•••••••.•••••.••.
AnlC1mo S!nches Goaúle¡ ••••••.•••••..•••
Emilio Oniz Est~veJ •.•.••.•••••••••••••••
Gablno Escutlero V~la •...•.•••.••••..•••• Toledo ••••••••••• Vol1Ultari~
jOllqula Triguero Martlaez .••••.••••••••.••
VictorUno Lópe% Garda . • .• ••••••••.•••••
Venaacio Monedero "parido ..•.••••••••••.
jOlquta Rodrfg ...ez Cill~dea••••••••.•••••••
Iplcio Garda Fera4adeJ (1.°) •••••••••••••••
LlJ-ro Serraao Carren •... ; ..••.•..•••••••
Celedoaio Sal_ur .1.edeama ..•••••••••••••••
Eusebio Golart Mutio••.•••••••••.••••••••• Barcelona••••••••• Ideal.
Nicolú RodrfgueJ Barrios. • • • • ••••••••••
Aatoaio Sao Rora4n Silel •••.••••••••••••••
J~ GaiU.n Delgado •••••.••.••.•••••••.••• 4.0 tercio ••••••••• ldem.
Juaa Rey BurloS .••••••••.••..••••••••••
Mariano Cano G.rcla .•••••• • •••••••••••••
I\atooio Olíver Verdoy •••••••••••••••.•••• S.· terdo ••••••••• Idem.
Bla. SauUer Palasi •••.••.•••••••••••••••••
Nat&1io Villacorta Gareta • • • • . • • • • • • •• • .••• 1
reólilo Oareta vmp"s, •••••••••••••••••••• \Coruila ••••••.••.• Idem.
Ilenedicto Rive.. MartlneJ. • ••••••.•.••••.• ,
U.imiro Sao AIUltbl Expósito •••.•••.••.••
Enrique PUentes Collado•••••••.••.••••••••
Paacual Pele¡rln Ble .
"anfa CataJ'o Pocino •••• . •••••••••••••••
F~Ux DellPdo Monteacudo•••••••••••••
PalCual Iluluet Graclll •••••••••••••••••••••
"arcos Arnal M.8rt(n ••. • •••.•••••••• , ••• , 1'7......
AntoDio IJ.mu Sinchea ••••.• , ••.•••••••.. ,..-.....01.. ......... lde..
'dlguel de Diego Cabrerizo •••.•••••••••••••
~.mllio Lort'nJn RodrfgueJ .•••••••••••••••••
Il'illlt Martfnez Nufto ••...••••••••••••••.••
[l'raadaco Alba. Alb~••.•••.•.••.•••••.•••.
Alejladro AloalO Madurta •••••. •• • •••••
Aatoalo COIIfalla G.rc4!.. • ••.••••.••••••••
Vicente L6peJ Solaall •••••••••.•.••••••••
..aD Puert•• SAacbez •••••••••••••••••••.••
uan Ram1res Fern'nd..z •• , • •• • ••••••••••
Antoalo Kat~vel KacallueJa •.•••••••••••••.•
'tU.6a G6l11ea Tude'.. • .•••••.•••••••••••
~atODloGutl&res MOlltellano ••••••••.••••
Rarael Glrcfa Fern'adel •••••••••••••••.••
luaa Ollyeacla Rodrigues •••••••••••••••••
IUD Terrlb•• AlODIO ••••••••••••••••••••• GraDada •••••••••• Idea.
Manuel Molinero Oarda••••••.••••••••••••
luei Hernladez Dla. (•.•) ••...•••••••••••••
~a.a Roch1pel Guti6rr., (•••) ••.••• , ••••••
LUla AlaBa. Montero •••• • ••••••••••••••••
foet "'rtlD" Rr-queDa•••••••••••••••••••••
Vlceate Jlm6aes lApa•• I •••••••••••••••••.
erloe Santi"lo CalYo•.•••••••••.••••••••••
J~ SI...6a Gard8 •••••••••••••••••••••••••
relesroro G6mes c.rdiel .••••••••.•.••••••• Zan¡0IA •••••••••• ldem.
~t¡"IO 0111 Ve1úquez • • • • • • •• •••••• . ••
j0e6 Arroyo ""adea •.•••.•••••••• , ••••.
Vicente Rodrigues Muma •••••• • •• . •••••
Mutmllao Amor Marco•.•.•••••••.•• ' ••••.
~estiDoAloa-oBera~.••.•••••••••••••••
Juaa Saati_go V_res.. • •.•.•••••••••••• VaUadoUd •••••••• Idea.
Quiatihano Maestro ltItalayo •..••.•••••••
ADtonio I..oboa Loboa .•••••.••••••••.••••••
Joaquta S.ns Celemfll ••••.••••••••.•••••••
Bernardo RiaccSa Arriba•••••••••••••••••.••
Oregorio (;ollldo de ~ba • • • • • • • • • • • • • •• • •
!pado del Est&1 L6pea .
J0e6 V.ldrcel Sabugo ••••.•.•.•••••••••
t'nDCieco l.obato P'relJe •••••••••••••••••••
Jaaa del Prado CaJyo•••••••.••••••••••••••
SabiDO Gard. Soto • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • •• lO.· tercio •••••••• lcICID •
IcaKlo Vrmelo Melero ••••••••.••••••••••
RQKelio Sobeco Prie-to •••••••••••••••••••••
R~Garda a..,. ... ...... ......... ..
Damlla del~nGatiárel••••••••••••••••
.... • P'" HidalIO••••••••••••••••••••
Isteno de Derensa
ItU lerdo Cab.· ••4.· terdo .••••••••
2J.- tercio •••••••
21.0 tercio ........
4° tercio ••••.••l." terdo Cab.- ••.
C'dia, .••••••••.
••.0 tercio ••.•••••
4.- terdo ..••••.••
Cidiz•••.•.••••.•.
5.· terdo •••••••••l." terdo Cab.- •••
..0 terdo.••••.•••
4.° terdo •••••••••
10,- tercio.••••.•••
Saatuder •.•• It •••
1IiI••••••••.••..
10,- tercio.•.••••••
lO.· te:rdo ••••• ,. ••
11.· terdo ••••••••
11.- tercio .
COru.la •.••••••••
• '.- tercio '" •••••
Sa8taader ••••.•••
Golp11lcoa •.••••••
~.• terdo. .••••••••
21.- tetdo ..••••••
S.- terdo ."." •••••
,t.- tado ••••••••l.- terdo CaIt.••.•
CoraIa •••• " ••••••
1deII •••••••••••••
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23,- terdo.•••.••
4.- tercio.•••.••••
4.- tercio.•••••••
Gerona In!.· ..
5.· tercio ••..•••.•
Geronalof.·•••.•••
~anada•.••.•••••l." terdo Cab.·....
Huelva lor.- ••••••
11.· terdo .
I ••r tercio Cab.· •••l.- terdo Cab.- •••
21· tercio .......l." terdo ·C.b.- ••l.- terdo Cab.· ••
S.· terdo ••••..•••
4.- tercio ••••••••.
5.· terdo •••••••••
Huesca loe.·•.••...
21.- terdo •.••••.
21.- krcle ••••••.l._ tercio Cab.- ••.
Poatevedra.•••.•
4.- terdo •••••••.
I ••r terdo Cab.- •••
S.· terdo..•••••••.
5.- terdo •••••••••
4.- te:rdo .
2 l.· tercio ~.4.- terd•.••.••••.• rvurclla J.o •••••••
21.· tercio.••••••.•
10.- tercio.•••••.•
I ••r terdo Cab.· ••.l.- tercio Cab.· •••
10.· terdo.•••••••
CidÍl••••••••.••••
0Iau4..... • .-1 UN 01.....
,.._ _ __c:s... I lC_O_.._ ... ..._ .._-__ ••_..__1_4:liíM_
l.- tetdo Cab.- •.•14.- terdo ••.••••••4.- terdo .••••.•••
IS.- tercio •••••••.
4,- terdo ••.•••••
4.° tercio •.••••.• -4.- tercio •••••..••
Cuenca lor.•.. ~...
Gnnada .••.••••••
Idem •••.. II l •••••
©M
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Coaud....
a tU ,.rtaeoaa Ote·..• ....._ .
<::orulla ••••.••••.•
...... tercio .
1".0 tercio ••••••••
COrulla .••.•.•.••.
18.0 tercio •••••••.
11.0 teccio ....4.· tercio ••..••. ~
21.0 tercio ........
..... tercio ••.••••••
18.° tercio ••.••..•
4.° tercio ••.••••••
S.· tercio •••.•••..
..~r tercio Cab.- •.•
...... tercio •••...••.
I.er tercio Cab.- •••
5.0 tercio •••.•••••
.4.0 tercio .
Corulla •••••••••••
I.~r tercio Cab.- •••
Alfredo Franco 801'110 •••.•.•..••........•• ·
CeferiQo Garcla Rob:es •.•.•••••.•..•••.••.
Tumia Cutellanos CuteUaaos .••••.••••••.
Tomú Gncla Zorita .•••.••••..• , .•....••.• 10.· tercio .•••.••. VolllBtario.
Mi¡uel Garcla Carrando •••••.••....•...••.
Cecilio Posada R.odrlgues•••••. '" ••.•.••••.
AIUSUQ Cas;¡do Hemlodes•••••.•••••••••••
Juan Siocbe~ de la Uaoo••..••••••••••.•••• 110•• tercio • . . • • • •• Forzoso.
FraDciaco Peda Castillo .••••••.•••••.••••••
Wenceslao Alamillo BId•••••••.•.•••.•••.•
Juan Fem~DdesSierra ••••••••••••••.••.•••
Amador ~j.r Miranda •••••••••••••••.•••••
.Dami.in Casarea Andrada •.••.••.• ••••.••.
Antonio HeroiDdes Maocera •.•.••••••••••.
Ibnuel Morales Goo&.ilez .••• •. • .•••.•.••.
Sabino Pajarea Femlndez•••.•..•.••••••••.
Juan Polo Booilla ••••••••••••••••••••.•.••• 11.· tercio .•.•..•• Voluntario.
Antonio Alonso Gonúles .••••.•••••••••••••
Jolé Ma,Un Mutln <,.•)..••.•.....••••.....
CoruAa ••••••••••• PraD~ Puente.ea.Uda•••••..•••••••••••
I.er tercio Cab.- ••• FraDcisco Giles Hern.iDdes••.•.••••••••••..
...... tercio ,.. • • • . • • . Tomú OsIDa U.rtta .••••••••••••.•.••••..
..... terdo •.••.•••• Joaé UceCSa Ort~ga •••..•••••.••••••.•.•••
....0 tercio......... Miguel Pirez SiDcbes (4••) •••••••••.••••••••
Milag. •••.••••... V,cloriano Alberca Alberca ••••.•••••••••••
It~r t~rcio Cab.- •• PatrocInio Camarero Bravo•••••.•••••••••••
I.~r terdo Cab.- ••. 1I1,uel MllOe) Paul••••••••.••.•••••••••.•
·4.° tercio......... Alejandro MartlneJ MarllnCl •.•••••.••••••••
.....0tercio........ ~rCJorlo ~uil R.ula (J.0).................. .
I.~r tercio Cab.- ••. BenlC:io Cirueloa Rojo ••••••••....••••.•..•
18.0 tercio........ Fermha Amlil Ndiles •••••••••••••••••••••.
18.° tercio........ Francieco POlO Barbero •••••••••••••••.•• Bur¡oe ••..••••..• IdelD.
:JI.· tercio........ Felipe Arce Sedano .
...0 tercio :ipriaDO Goo&.ilo Arroyo ••••••••••••.••..•.
10.° tercio........ Serilo Rodrllluel ADdr~•••••••••.••••••••.
Coruila •• •••••••• ~aldro AlODIO 8.Arceaa •••••••••••••••••••.•
I.~r terdo Cab.- .•• I.ado Cueata Oarcla ••••••••.•.•.••.••.•••
.... tercio •.••••••• Guardia 2.. Jtmmano Ola. Mambrll1••••••••..••.•....•.
lB.· tercio • • • • • • • . .. •• ~ • •• GerU'do Deaito MolO. •• • • • • • • • • • • • • • • • ... .
21.· tercio . • • • • • • . 1911-.erio Oarela Blanco ••••••••••••••••••••
Navarra lot.-. .•••• Itloy Fern'DdellibrtIDu•••••••••••••.•••••
21.· tfrcio •••.•.•• VlceDte Illeaial Igleal•••••••••••••••••••••
21 • tercio........ l.,oreDlo "."In Martillea••••••.•••.••.••.•.
l ••' tercio Cab.... .\nuta.lo Salredo ~eJ •••••.••••..••••••.•
Gulpl1Jcol lnf.-.... Manuel NdrleJ Pl!res (2 .) ••••••••••.•.•••• Gulp'4zcoa •••••••• Idem.
5·° tercIO ••••••••• Macario Arnl\lcea GaltlminlA ••••••••••.•••
5,- tercio. • • • .... • • O.miAD Arroyo R.omero.. • ••••••••••••••••
Santander .•.•.••. lolé lriaarri Moncayol.. •• . •• • •••••••.•••••
I.ff terdo Cab.-... Puliendo lbAdea Mendoza ••••••••..••••••• ,
Zar_goz.. • . • • • • . . . C08me Orne A"CUlo. . • • • • • • • • • •• • ••..••••
",,0 terdo ., ••.••. Grqorio Gil tl '11.u tercio C.b.- .•• IdelD.
23.0 terdo ••.•.•• loaqulo Ordud. Manuno••••••.•••••••••••• I.~r terdo Cab.- ••• Idelll.
GrAn.da • . • • . . • . • • FrancillCo VidaJ ManfDes .
Cád·z ••••.•..• Jos~ Kiquela.e Peilarlnda •••.•.••••••.•..•
4.° terdo .•. ...•.. ~edro Lópe~ ManlDel (o.·) ••••.••••••••••.
I.~r terci~Cab.-... 5cbutib Espln Gaban6n•••..•.••••••.....
J 8.· tercio. • .• ... • . Enrique Alcarra Albert .•••..••.•.•••••••
adil ..~......... Salvador Ji".~e.SolO '"
...0 tetelo , . . . Juan MartlaeJ StDcbea (S.") .
5.° tercio.......... Vice'Dte Martfoe4 Aldeguer........... ••
Cádiz..... . .• . .••. FuJ(f'nc1o Ruiz Garda .••••..•.•••.•.••••..
I.~r ler'io Cab.- • . . Patricio Garda Galindo ••.•.•••••.•.••••. " Murcia •••...••... IdelD.
4.° tercio.,....... Andr~sGomis Seg rb ••.•••...•...•••••••. (
18.° tercio........ Pedro Miaano Sjncbez•••••.•••••.•••••...
18.° tercio'... . .••• 'aime Soler Crespo .•••••.•.•.••••••••••••
5 o tercio .•.•.•.•. Joaé Espinosa Hern.indes •••..••••••••••...
....0 terdo •••....•• Jos~ Orol Moya... • . . • • • • • • • . • . • •• • ..•••.
...0 tercio.... ..••. Lorenzo L10pis ADdr~ .••••••••.••••••••..
...0 tercio... ....•• Pedro Lópe~M.rtloeJ ••••••••••••.•••••. :
...0 tercio r Oabriel de SAn Nicolú•••••.•••••••••••..•
.4. 0 tercio .. ••.•.•.• Pedro Cioo••• N.nrru•••..•••••••.•.•••.•.
. ZanC°Ia ••• •••••• Juaa MODlero • alle...••.......•...........1
21.° tercio ••.....• / Francisco V~ra Lópes Mil 14
I.~r tercio Cab.- ., Manuel GólDn Ramlrez:. ara ••.•••••••• em•
.Coruda 'oaqUID Garda Gallado (4••) .
~.o tercio. • • • • . • • • Fraad8co Lópes OutiÚla ..•••••...•.•. , •.
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Velu.tarío.
Idea
ldem.
0Daud.....
..-_ ......
Cristóbal P~r~Sbcbez •.. o oo' oo 'IMilap •••••••.•••
Antomo Carnllo Monles •.... oo o Odia , .
I1ranci.co Rodrigues R." tr·l o o Idem •••••.•. , ••..
Juan ()jeg , Fernindel Campos .
lilao PunlÓn DurAn ••••.•.... ooo o .
Ro Dualdo MartD Gin~s •••.•.... o o" o
: 'aDuto Mutln Almagro Garda o o..
tilas LUDa Acosta ••..••••••• o. o. o oo .
Cllimiro Romero Delgado••....•....... o .
Vlctor Ro•• M~ndea•• , ••.... o o' o..
Franciaco S.vari~goGómt'1 o o
Jo~ Mulloa GODdlel (:1.0) •• • • • . • • • • • • • • . • .• IS.o tercio ••.••••. Ideal.
Antonio Mata Hidalgo •••,' '" .
Manuel Aog .ita Morales•............. o..•..
ISIdro León Orm•••••••.•.................
Julio López Rasero •••••..... o.....•... o .
Iiraulio Orel1aoa Parrilla o o .
Tomú Rodricues Garda •........ o. oo.. o .
I1rao 'iseo Oteo Garela •.... o oo o .
AdriAo P6'ea Cabeza •••.•.. o o o .
0-511. Plres HemAndez .••......... o o
o{ ·cardo Corral Hern'odel .. oo .
Leoncio Alonso Lópel •••.. o .
Daniel G.refa Valieote •••.•... o' oooo" .
luan Sancba Herrero••••........... o. oo .
Tomú P~rez Alvares o o. o .
Benito R,..do FernAodel o" o......•..
los~ Mardo GODIAlea (•.•} •.•.•.•..••••.••••
luao Mart(o Herrero••.••.. o., o" oo .
loaqulD Burritra Guafldo•.... o.. oo .
l.eopoldo Vúquea A1varez . o o. o o.
lorencio P~rez AntÓo ••••... o .
';icilredo igleSIas Jimeoo o.. o oo. o.
Kl:ltaquio Guela Vicente •.. oooo .
~'el"ndro Rodr1guel Garcla o o. oo o
luao "ayordomo Vaquero o ooo. oo .
Angel Oonúlez Vlc:~nte (1.°) .. oo .
;eraUn Alejo VUluela •••••......•.. o ""aJ. • Id
loaquln Calvo Roncer.•••• o oo ooo.•.. (ó3' m llca........ CI1l.
'ieturnino Rem'ndel Gómel o o o .
SaoUllo Plau AI/er •••.......... oooo .
ea.imlro SAncbel Hero'ndel .
~••dillao Serrano Covarrubl oo..•...
I'l,col'. Carrera Rublo ..••.... o, .•. o' .
I eodoro B.reaJ' Louno •.••....•..........
lull'n Corona Velbquez .. o. o ,. o"
U..nlel Fuentes Andr~••••. o. o o .
IOI~ Alrel Dioldado••••••... oo.........•..
otelquf.de. Blanco Ció.e, .
IO!l~ Hern'ndea Hern'odu . ooo. oo .
~ndr& Martla Priet" ••••.. o o.. o .
"ranclSCo Mirón T"p1a •••••.. o. oo.. o .
l!:rallro Hern'ndez Goa,jlea (z.·.'. o" .. o .
\1<1, Con", H~roind~1Rern'n<tel .....•. oo .
Ol~ Garela Rivera .•.•••••.•... o oo .
lua' Jim~oez Medin•.• '. '.' o o
tiilflDio Gallero Lacal •.•...................
I...Ón ..;aria Ranunz •.•... o o,, . o oo
Hlaa Roml'ro Garda ..••.... oo. o. o. o o .
Segundo Martioez Lúaro ..... oo. oo. oo. oo. o'
\facario Depito Andr~s••..... oo o Logroi'lo.......... [dem.
J s~ Caraballos Muela ..•.. o o' o. o' o .
VenaDcio Nido Moreno .•.. o o. o.. o..
~ai'"undo'uón P~rez..•....... o. oo o .
Pedro Calle P~re%...•......... oo. o. oo o
"i"uel POtaS ,~mor· s •••••.. oo oooo.. o. 'Ial.o tercio... ••.. Idee•
Ood.do Calatraba Jim~of'l o. o , JI.o terdo •••.•••• I~•
• ,onlalo Esteban Ventosa .......• o ,.
Kusebio F.sraler. usas .•.... o.. o .
Panta'eón Go' do Garcla o. o .
Feliciano Perea Pere•.•....... o...........• ~uadalajar•••••••• Idell.
Celestino AIci1aga GarelA o o o..
P~blo Durban luli'o ..•••.. o oo....•
"IberiO 1 havulta uooar,e .. o .
~'Duel O, tega SAnchel .
\nto.,lo Dlu Ran-ol........ . .. . .•• .• . .. .. . ° terdo~duardo '~arcla Alvarel ••••...•.......•..•• '3· •••••••• Ide.-
lIoaquiD p~ RniI ••••••••••••••.••••.•••••
0lIl .
• ". pertn-
IUlaca loC.a •••..••
2J.· tercio ••..• "
2 1.° tercio .••.••.
Granada .•.. , .,.,
ldem •••.•.••••.•.
Idem ..••.•.•...••
4.· tercio ..••.••.•
• ,0 ter.cio •.•.•..
21.° tercio.. . ....2"· tercio •.••••
21.° tercio ••.. . ••
21.° tercio •.••..••
Córdoba lnr.· ....
4.° terdo ••..•....
:21.° tercio •• ,., ••
23.· tercio •.•.•••.
5.° tercio ......•.•
.Madrid .
Idem •••••••.••••.
••0 tercio ••••.•••.
I.~r tercio Glb.a •.•
I.~r tercio Cab.- ••.
10.· tercio ..•.....
18.0 terdo •.•••.•.
Guipúzcoa ••••.••.
10.° tercio ••••.••.
21.° tercio •••••••.
10.° tercio •...•• ,.
I.~r tudo Cab.a •
10.° tercio •. , ••.•.
11.· tera .
1"· tercio .•.••••.
Santander ••••.••.
11.0 terc:lo .•••••
11.· tercio •.•••••
I l.- terc:lo •••••..
•.• terdo ••••..••
I.~r tercio Cab.- .
4.0 :~rdo •• • ••••• )Gu~rd!a J.o •••••••
• o. terdo .
..~r terdo c.b.- ..
4'° terdo •••••••••
••0 terdo ••.••••.
I.~r tercio Cab.- ••.
Guhllbcoa ..•••••.
11.0 tercio .......
Pontoveclr. • •••..
ldem ••••••••••..
10.· terdo ••.••.•
10 o tercio •••••
Santander ••••••••
4.° terdo ••••••••.
I J •• tercio ••••••.
10,° terCIo ••••••
10.· ter~io ........
Pontev~dra ••.•..
10.0 tercio ••.• , .,.
4.0 tercio ••.•..••.
I 8.° tercio ••••...•
4.0 tercio ...•••...
4.° tercIo .
Guipl1zcoa ••••...
5.0 terdo ••.••••••
18.0 ttrcic .......
S.O tercio ••.....•.
• ,~r ten:.o Cabo- ••.
•.~r \e,cio Cab-••.
83ntander •.•••••.
11.° tercio ••• • .•
18.0 tercio .•.•••••
23.0 tercIO. . •• • ••
Guip11zcoa ...•. ,. ,
r.~r tercio ClIb a •••
I.~r tercio Cab,- •..
11.0 tercio.. • •••.
I.~r tercio Cab.- ••
18.° tercio •.•. , •••
lS.o tercio. • •• ••
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CD·.........
a,-.-n-
D.O......OI
21.° tercio •••••••
I.er tncio Cab.· •••
lúa Inl ..
I.er tercio Cab.- •.
4.° tercio •••••••••
Guipdacoa •.••••••
tdem ..
5.° tercio ••••••.••
S_o tercio •.•••••••.
4.° terdo •.••••.•
4.° tercio ••••••••
5.° tercio .••.•••.
Ja~n 101. .
S.o tercio ••••.•••
21.° t~rcio •••••
21.° tercio ••••••••
21.° tercio ........
21.- tercio •••••••.
S_o tercio ••••••• Guardia l.· .
10.0 terdo •••••••
18.° tercio. • •••••
Cornila ••.•••••.
l. fr todo Cab • •••
••er terdo Cab." •••
~rcelo~••••••••
S.o tercio •••••••
t8.0 tercio •••••••
SaDlander .•..•••
Gulp11zcoa •••••.••
I.ef terdo Cab.· • ,.
I,er t"1'do Cab.· •••
Blrceloaa•••••••
11.0 tercio .••••••
2'.° terdo ........
Gulplitcoa ••••••
M.drid •••••••••
5.° terdo •••••••.•
Die¡o CarnlCO PalODlloo••.••......••..••.•
Est~ban S1ncbes Aruujo •••••.•.•••.....•.•
Ju.n Jim~nesGoodles ( •.0) ••••..•••••.•••••
Gabriel Herrera Ruaoo ••••••..•...•....•..
Fortunato R.edondo MoliD••••....•.•.......
Ovidío Montero Espad•••••.•.....••....••.
Jo~ Molioa L6~ 23.° terdo Voluntario.
Juao Castillo Martloez •••••..............•.
Aurelio SaotOI uno ' .
Pedro Oarrido Gonúlel (2.0) .•'....•••....•.•
loaqutn Avalos. Vico•••••••.....•....•...•.
CAodido M.aas Moreno.................... •
J1rancilCO Cono Fern!ade~....•........•...
luan FeroAndez Peón •••.••.....•.........• ~J* Viceote Martfo Bellaoco ,Pontevednt tdem.
Apltln Poi" Garcla 1
".ulino Carrión Tono •....................¡
~iguel Gonála Mardoez (;.0) ....•....•....
Oalmacio Gómes Garcla .
'lireo Atiena Juoquera ...•.....•.•........ S '--eS \.._
::_.cu di' ~~ard Ro', \ In.... er......... ~IIJ•.
.... n 00 u .•. o •••••.••..•.••.•..•••
ll'ranCteco Rod.ICae$ Vq••.•.•....••......•
Itduardo Fern'a(le.& uaao.............. .... -
Lorenzo Molinero GooJalo •..•...••.••....•
Antonio ~ielluPalmer ••...........•..•.• \
Pedro 80Det Vidal •••••••••..•...........••
Mipel Cova. Adrover••...................
Antonio Aleíoa BaUg•.••••••••••••.•••••••
.,imóa Gar'o Sureda...................... B¡Jeares......... 1I'0rzoso.
Juan Juan Mont.~rrat. • • • .• • •••••.••••••••
Luí. Banlamarla Martlne~ ••••••••••••••••••
Pedro Moya Camp6ell •..••••••...•••• • •••
GuillelllJo Ameopal Amoról •••••••••.....•
Vicente CAtal' Buíguel.................... MAlaca .•••••.••• ldem.
Hermes Pato VelaJo••.•••••••••••••••..... I.ef terdo Cab.· ••• 'dem.
Oomlngo SA~z M.tufana ••••.••••••••.•.•• Guiplbcoa •••• •• Voluntario.
FraociKo MeDa l'ob.ador ••. • • • • • • • • • • • . . •. Madrid.. •••••••. tetem.
TROMPETAS
I.er tercio Cab.- •••
• 1.- terdo .••••••
Guadalalarl ••••.••
Marrueco•••••••••
4.· tudo .••••.••.
LOlErollo ••••••••.•
10.° te-rdo .•...•.
I.U terdo Cab.- •••
Trompeta•.•••.•••
Reraarclo Padroaes Ferninde. • • • • . • • . . • • • • Bureo- ••••••••••• Voluntario.
'uUAn Robledo AbaJo.. • •• • • • • • •• . ••..•••. Oulp11acoa ••••.•.• Idem•
~arael Miranda Valdi•••••••••••••••.••••• I.er terdo Cab· ••• '••.
l{.lla. Mellch Solano•••••••••••••••••••.••. I er terdo Cabo- •• FonoM).
Allu.tla CAno••• Dt.z •••.••..••.••••••••• Murcia ••••••••••• Volantario~
"0101110 Ro..lu Gu1ll6a • • •• •••••••• ••• . !'lItlaca........... Icte•.
'ierardo H..rriea Mlraada • . • • •• • •••••••••• Sal.manca •••••••• Ideal.
P'ernlndo MUia MartlQ .••••••••••••••••••• Saataader •••••••• IdeID.
HItRRADORE~
.... terdo ••••••••• Herrador •••••••• Julio ~llDÓn nlDÓn •.••••••••••••••••••••. 11.° temo ••.••••• Vnlantarl~~
Marda •••••-•••••• Otro,.,., •.••• , ••• Victor P.t.doa Curat.. •••.••..••.••••.• tlurloa ••••••••••• 'OI'JOIC).
S.o tercio...... •• O.ro CellO Domlocuez Ruiz •••••••••• ••••••.•• ".0 tercio •••. . •• VollIDtarlo~
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